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OBJETIVOS:
Observar  si  la  implementación  de  4  marcadores  de  calidad  asistencial  de  atención
domiciliaria (ATDOM) evaluables anualmente, con objetivos establecidos, comporta una mejora
de resultados un centro de salud (CS). Comparar resultados con los del conjunto de CS del
Institut Català de la Salut (ICS).
METODOLOGÍA:
Estudio descriptivo retrospectivo.
MEDIDAS:
Pacientes  de  ATDOM con  demencia:  1)  Intervenciones  para  conseguir  un  ambiente
seguro en el domicilio y 2) Valoración de la sobrecarga del cuidador.
Pacientes de ATDOM: 3) Valoración integral y 4) Riesgo de úlceras por presión (UPP)
El  cumplimiento  de  los  marcadores  supone  haber  efectuado  unas  intervenciones  o
haber pasado unos cuestionarios determinados.
RESULTADOS:
La población asignada del CS es de 37.480 habitantes.
CONCLUSIONES:
Los resultados del centro han mejorado en todos los indicadores.
En los CS del ICS todos los indicadores muestran mejores resultados al final del período
de estudio.
Nuestro  centro,  que  partía  con  resultados  inferiores,  ha  superado  la  media  de
resultados del ICS excepto en el indicador de sobrecarga del cuidador.
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